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Пандемія ВІЛ/СНІДу охопила майже всі країни світу, 42 млн осіб сьогодні живуть із 
ВІЛ/СНІДом.   
 Метою нашої роботи стало вивчення клініко-епідеміологічних особливостей перебігу 
СНІДу в Сумській області. Для її досягнення визначені такі задачі: виявити групи ризику та 
закономірності поширення СНІДу серед них, визначити віковий склад ВІЛ-інфікованих, 
з’ясувати шляхи передавання інфекції, проаналізувати особливості перебігу захворюваності 
в Сумській області. 
 Проведено ретроспективний аналіз історій хвороби хворих на СНІД, що перебували 
на лікуванні у Сумській обласній клінічній інфекційній лікарні у 1998-2005 рр., використані 
параметричні та непараметричні методи обробки матеріалу та зроблені такі висновки: серед 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД переважають особи, що вживають наркотики ін’єкційним 
шляхом (79 %); вік пацієнтів з ВІЛ-інфекцією знаходиться в межах 25-28 років; переважають 
особи чоловічої статі. У 40,3 % осіб ВІЛ-інфекція мала безсимптомний перебіг. Найчастіше 
(37,1 %) хворі зверталися за медичною допомогою на ІІ стадії перебігу хвороби. Серед 
опортуністичних інфекцій переважали вірусні гепатити В і С, ротоглотковий кандидоз і різні 
бактеріальні хвороби. Найбільш частими проявами захворювання були: тривала гарячка, 
втрата маси тіла, хронічна діарея, генералізована лімфаденопатія, ротоглотковий кандидоз, 
дисбактеріоз, анемія, дискінезія жовчовивідних шляхів. Для ІІ – ІV стадії хвороби характерна 
панцитопенія, що пов’язано з ураженням кровотворення. Значно порушуються фільтраційна 
і концентраційна функції нирок. 
 
